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VAREMÆRKER 
VA 356-1982 Anm. 26.jan.1982 Kl.12,36 
SCICARDS 
Scientific Calculations, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 7635, Main Street, Fishers, 
New York 14453, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, programmer optaget på 
bånd, kort eller plader til datamaskiner, 
klasse 42: udarbejdelse og kørsel af dataprogram­
mer. 
VA 4914-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,30 
NORMAT 
Oy Tampella AB, P.O. Box 256, 33101 Tampere 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.maj 1982, anm. nr. 2912/82, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: sanitetsinstallationer, 
klasse 19, 24 , 27. 
VA 1183-1983 Anm. 4.mar.l983 Kl.12,30 
CABBAGE PATCH KIDS 
Original Appalachian Artworks, Inc., a Corpora­
tion of the State of Georgia, 19, Underwood 
Street, Cleveland, Georgia 30528, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder videospil, programmerede hu-
kommelsesindretninger i forskellige former til data­
behandling, herunder kassetter, plader, disketter, 
bånd, båndkassetter, digitale datapakker, chips, vi­
deoplader, videokassetter, læsehukommelser 
(ROM's) sletbare hukommelser (EPROM's), spille­
film, indspillede ^ernsynsprogrammer, grammofon­
plader, indspillede bånd og kassetter, 
klasse 14, herunder bijouteri, 
klasse 16, herunder tryksager og publikationer, 
overføringsbilleder fremstillet af papir og/eller pla­
stic til påstrygning, 
klasse 24, herunder håndklæder, sengetæpper, lag­
ner og pudebetræk, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, 
klasse 28, herunder legetøj og spil, herunder video­
spil, dukker og tilbehør til dukker (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 30, herunder konfekturevarer. 
VA 748-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.12,24 
DIPONDAL 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
invortes brug. 
VA 1241-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,52 
OAG TRAVEL PLANNER 
Official Airline Guides, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Oak Brook, Illinois, USA. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 16: opslagsbøger til brug ved planlægning af 
rejser. 
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VA 5076-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.9,45 
KENCO 
Kim Petersson, Skolegade 7, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: maskiner, især til fødevareindustrien. 
VA 76-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,52 
ADWEAR 
Handelsselskabet L. Ottensten, København A/S 
& Co. K/S, Nyager 15, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 447-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.12,33 
CRIT 
CENTRE DE RECHERCHES INDUSTRIELLES 
ET TECHNIQUES, societe anonyme, 152 bis. 
Avenue Gabriel Peri, F-93400 Saint-Ouen, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28: sejlbrætter (sportsartikler og uden motor) 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 41, især opdragelses- og underholdningsvirk­
somhed, undervisning vedrørende sejlbrætter, tilret­
telæggelse af regattaer. 
VA 3053-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.12,57 
PANTHER 
C. Meldgaard Andersen A/S, Industrivænget 4, 
Lind, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
VA 4898-1983 Anm. 13.okt.l983 Kl.12,49 
SCANSOFT 
A/S Elektrisk Bureau, Bergerveien 12, 1360 Nes-
bru, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9. 
VA 4911-1983 Anm. 14.okt.l983 Kl.12,29 
SIGNALIZER 
Analogic Corporation, a corporation of the 
State of Massachusetts, Audubon Road, Wakefi-
eld, Massachusetts 01880, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske signalbehandlingskredsløb til 
brug i forbindelse med elektroniske displays. 
VA 5281-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.13,00 
GALENOL 
Condea Chemie GmbH, Fritz-Staiger Strasse 15, 
D-2212 Brunsbuttel, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder afspændingsmidler, emulgatorer, olieaddi­
tiver, råstoffer til lak- og vaskemiddelindsustrien, 
flotationshjælpemidler, vandkonserveringsmidler, 
fordampningshjælpemidler, kunststofstabilisatorer, 
opløsningsmidler, blødgøringsmidler især til kunst­
stoffer, glidemidler, alkohol og derivater deraf, kemi­
ske råstoffer til den kosmetiske industri, især salve­
baser. 
VA 5601-1983 Anm. 21.nov.l983 Kl.9,03 
Prodata, Naamloze Vennootschap, Tervuren-
laan 412, Bus 11, Sint-Pieters-Woluwe, B-1150 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 9, især kasseapparater, regnemaskiner, elek­
tronregnemaskiner, datamater, dataterminaler, da-
taindsamlingsanlæg og magnetiske og elektroniske 
databæremedier med herpå indlæste dataprogram­
mer, 
klasse 42, især fremstilling af programmer til data­
maskiner og databehandlingsapparater, udlejning af 
dataprogrammer. 
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VA 1701-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,44 
SYTIN 
AGENCE FRANCE-PRESSE, 11,13,15, Place de 
la Bourse, 75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.feb.l983, anm. nr. 653.537, 
Frankrig, for så vidt angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9, herunder multipleksere, skannere og bil-
ledmodtagere. 
VA 1272-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.12,50 
Eberlein & Co., Dreichlinger Str. 10, 8430 Neu-
markt. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6. 
VA 2586-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl. 12,25 
LICENCIA Talalmanyokat Ertekesito Vallalat, 
Bajcsy-Zsilinszky ut 16, Budapest V., Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter og medicinske apparater til bestråling med lys, 
klasse 42: tjenesteydelser til biologisk stimulering 
ved bestråling med lys, navnlig med polariseret lys 
eller laser-lys, herunder sårheling og andre medicin­
ske anvendelser af lysbestråling, stimulering af mi­
krobiologiske processer, forbedring (forøgelse) af 
kimdannelsesevnen eller spireevnen og alle biologi­
ske processer, hvor usædvanlige foreteelser som følge 
af cellemembranens tilstand er af betydning. 
VA 3841-1983 Anm. 8.aug.l983 Kl.11,06 
DAN-BABY 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 844-1984 Anm. 10.feb.l984 Kl.9,11 
GASTROLOOK 
Alpan h/f, 820 Eyrarbakki, Reykjavik, Island. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Advokat Thorkild Rydahl, Frue Kirke­
plads 4, 8100 Århus C. 
Klasse 21. 
VA 1299-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.12,44 
RE-FLEX 
Data Inform A/S, Albert Gingesvej 10,9800 Hjør­
ring. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, herunder EDB-bistand ved udøvelse af 
forretningsvirksomhed, 
klasse 37, herunder teknisk service-bistand samt 
vedligeholdelse og reparation af dataanlæg, 
klasse 42, herunder databehandling, data- og data­
bankvirksomhed. 
VA 1444-1984 Anm. 12.mar.l984 Kl.12,34 
ROYAL CLASSIC 
Cannon Mills Company, a corporation of the 
State of North Carolina, Kannapolis, North Ca­
rolina 28081, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24. 
VA 1618-1984 Anm. 21.mar.l984 Kl.12,41 
BECA S.p.A., Budrio (Bologna), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: frisk kød, herunder frosset eller nedkølet 
kød, Parma-skinke, salami, Bresaola (frisk, tørret, 
krydret oksekød) og Mortadella (blandede, krydrede, 
friske kødt3^er). 
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VA 2592-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl. 12,31 
CAPILL 
Capsugel AG, Engelgasse 11, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.l983, anm. nr. 293, Schweiz, 
fra den 15.apr.l983, anm. nr. 2205, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1; tomme kapsler af gelatine eller andre 
hydrofile polymere til kemisk-tekniske præparater, 
klasse 3, herunder særlig kapsler af gelatine eller 
andre hydrofile polymere med indhold af kosmetiske 
produkter, 
klasse 5, herunder særlig tomme kapsler af gelatine 
eller andre hydrofile polymere til farmaceutiske og 
veterinærmedicinske præparater, 
klasse 29, herunder tomme spiselige kapsler af 
gelatine eller andre hydrofile polymere til brug i 
levnedsmiddelindustrien. 
VA 2822-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.12,34 
MIKADO 
Heinrich Bauer Fachzeitschriften-Verlag KG, 
Ost-West-Strasse 6, 2000 Hamburg 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.dec.l982, anm. nr. B 71532/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: fagtidsskrifter. 
VA 3355-1983 Anm. 6.jul.l983 Kl.12,30 
HYGYN 
J. AUGROS et Cie, 39, Rue Gambetta, 95400 
Villiers le Bel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jan.l983, anm. nr. 652089, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: sanitære og farmaceutiske produkter til 
gynækologisk brug, nemlig piller samt almindelige 
og medicinske udskylningsmidler, salver mod betæn­
delse og sår, testprodukter til graviditet og ægløs­
ning til brug in vivo, kemiske svangerskabsforebyg­
gende midler, ingen af de forannævnte varer bestemt 
til brug på hospitaler, 
klasse 10: gynækologiske pessarer og fysiske svan­
gerskabsforebyggende midler, ingen af de foran­
nævnte varer bestemt til brug på hospitaler. 
VA 3473-1983 Anm. 13.jul.l983 Kl. 12,36 
POISON 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, societe anony-
me, 30, Avenue Hoche, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.mar.l983, anm. nr. 656961, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfume og vellugtende produkter. (Regi­
streringen omfatter ikke kosmetik). 
VA 3620-1983 Anm. 26.jul.1983 Kl.12,41 
VARISEAL "M" ROTARY 
W.S. SHAMBAN EUROPOA A/S (W.S. SHAM-
BAN & COMPANY A/S), Fabriksvej 17, 3000 
Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: tætningsringe og systemer heraf. 
VA 3899-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl.12,58 
ARMOURFLEX 
Nairn Floors Limited, Horsley House, The Re­
gent Centre, Gosforth, Newcastle-upon-Tyne 
NE3 3PZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 27: linoleum og andet belægningsmateriale 
til eksisterende gulve. 
VA 4361-1983 Anm. 12.sep.l983 Kl.12,35 
OPTICON 
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Abraham-
Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesbaden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.mar.l983, anm. nr. L 26 323/11 
Wz, Forbundsrepublikken T^^skland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: luft- og vandkølede kondenseringsaggre-
gater (hovedsagelig bestående af kompressorer og 
kondensatorer). 
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VA 4401-1983 Anm. 13.sep.l983 Kl.12,54 
FLORADUR 
Torfstreuverband GmbH, Bloherfelder Strasse 
39, 2900 Oldenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1; tørvestrøelse, tørvesmuld, tørv til gødning, 
tørveblandinger til gødning, muld til gødning, dyrk-
ningssubstrater af tørv, tørv til mosebeds- og mose-
jordsplanter, blomsterjord og gartnerjord. 
VA 4441-1983 Anm. 15.sep.l983 Kl.12,47 
SOCIETE D' INSTALLATIONS PERSONNALI-
SEES ET D'ENTREPRISE GENERALE (SI-
PEG), Grange de Malassis, Chemin Departe­
mental 40, 91400 Gometz-La-ville, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.mar.l983, anm. nr. 658.490, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), sten og 
kunststen, cement, kalk, mørtel, gips og grus, rør af 
ler eller cement, vejbygningsmaterialer, asfalt, beg, 
tjære og bitumen, transportable huse (ikke af metal), 
monumenter af sten, skorstene, præfabrikerede ele­
menter (ikke af metal) såsom stolper, planker, små 
bjælker, mur- og vægbeklædningsplader (ikke af 
metal), sandstensvarer til bygningsbrug, gulvfliser 
(ikke af metal), trapper (ikke af metal), 
klasse 37: al bygge- og reparationsvirksomhed, her­
under bygningskonstruktion, installering af ovne, 
malervirksomhed, gipsning, blikkenslagervirksom­
hed, tagdækningsvirksomhed, offentlige arbejder, 
nemlig vej-, bro- og dæmningsbygningsvirksomhed 
og nedlæglægning af el-kabler, udlejning af bulldoze­
re og trærydningsmaskiner, vedligeholdelse og ren­
gøring af bygninger, lokaler og grunde (overfladebe­
handling, desinfektion, rotteudryddelse), vedligehol­
delse og rengøring af diverse varer (vaskerivirksom­
hed), reparationsvirksomhed), reparationsvirksom­
hed, herunder reparation og forandring af beklæd­
ningsgenstande, reparation og vulkanisering af dæk, 
skomagervirksomhed, reparation af møbler, instru­
menter og redskaber, hyggemæssig indretning af 
kvistlejligheder og -værel ser, bygning af kældre 
under eksisterende huse, forstærkning af bygninger. 
(Registreringen omfatter ikke isoleringsindlæg). 
VA 4730-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl. 12,32 
FAGE - Dairy Processing Industry S.A., 35, Her­
mou Street, Metamorfossi, Athen, Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29 jul. 1983, anm. nr. 85.255, Græ­
kenland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: mælk, yoghurt, fløde, surfløde, smør og 
andre mejeriprodukter, ost og osteprodukter. 
klasse 30: honning, konditorivarer og konfektureva­
rer, chokoladevarer. 
VA 4811-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.12,57 
FLORASAN 
Bella Vista Frisørartikler A/S, Nørreskov, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3, herunder specielt præparater til hudens og 
hårets pleje samt toiletpræparater til legemspleje, 
klasse 5: medicinske præparater til hudens og hå­
rets pleje. (Registreringen omfatter ikke maltpræpa­
rater samt medicinske bakteriepræparater til be­
kæmpelse af vaginitis). 
VA 5936-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,31 
SOVEREIGN 
JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane, Alles-
ley, Coventry CV4 9DR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: automobiler samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
OAFE 
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VA 4873-1983 Anm. 12.okt.l983 Kl.12,40 VA 2042-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.11,30 
m 
appelsin 
Mineralvand, netto 1/4 I. Ingredienser; Vand, 
sukker, appelsinsaft, citrusolie. kuldioxid 
E 290, citronsyre E 330, nat. benzoat E 
211, stabilisator E 410, farvestoffer 
E 102 og E 110. Energiindfiold 
pr. 100 g: ca. 170 kj. 
APS BRYGGERIET SKJOLD HOLSTEBRO, 
Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32: mineralvand. 
GARFIELD 
United Feature Syndicate, Inc., 200, Park Ave­
nue, New York, N.Y., USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Advokat Peter Preis (Advokatfirmaet 
Reumert & Partnere), Bredgade 26,1260 København 
K. 
Klasse 14: smykker og juvelerarbejder, 
klasse 16: adresse- og autografbøger, bogmærker, 
kalendere, børnebøger, dagbøger, lykønsknings- og 
lignende kort, kartotekskort, notesblokke, fotoal­
bums, plakater, opskriftsbøger, huskeblokke, scrap­
bøger, brevpapir og kuverter, telefondagbøger, gave­
papir og skriveblokke, 
klasse 21: kagedåser, krus, fade, skåle, fløde- og 
sukkerbeholdere, thepotter, figurer, salt- og peber­
sæt, badeværelsessæt bestående af tandkrus, tand­
børsteholder og sæbeskål, vaser, urtepotter og urte­
potteskjulere, alle de nævnte varer fremstillet af 
keramik, papirkurve af metal, æsker af keramik og 
porcelæn, papirbægre og -tallerkener, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig forklæder, 
natdragter, pyjamasunderbukser, undertrøjer og un­
dertøj, 
klasse 28: dukker, balloner og puslespil. 
VA 441-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,30 
MICROMASTER 
INMAC, a Corporation of the State of California, 
2465, Augustine Drive, Santa Clara, Californien, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 17.okt.l983, anm. nr. 448,292, 
USA, for så vidt angår møbler, nemlig skriveborde, 
borde, stole, møbler til arbejdspladser, boghylder, 
dele til kontormøbler i form af opbevaringsenheder 
til kontorartikler, reoler, stativer, arkiverings- og 
opbevaringsskabe, opslagstavler og drejestativer. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20. 
VA 1993-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.12,38 
TRAFFIC 
World Wildlife Fund, Avenue du Mont-Blanc, 
Gland, Schweiz. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42. 
VA 2090-1984 Anm. Il.apr.l984 Kl.12,36 
COMFORT FIBER 
Celanese Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 1211, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 22: kunstfibre til brug i tekstilindustrien. 
VA 2441-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.12,39 
SELECTASONIC 
Plessey Australia Pty Ltd., Faraday Park, Rail-
way Road, Meadowbank, N.S.W. 21114, Australi­
en. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: radiosendere, radiomodtagere, kombinere­
de radiosendere og -modtagere også omfattende to­
vej sradiokommunikationsudstyr for hørehæmmede, 
elektriske og elektroniske apparater og instrumen­
ter. 
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VA 6639-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.9,55 
Knud Wexøe A/S, Skættekæret 11, 2840 Holte. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 8, 9, 19. 
VA 6640-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.9,56 
Knud Wexøe A/S, Skættekæret 11, 2840 Holte. 
Erhverv; handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 8, 9, 19. 
VA 6641-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.9,57 
Knud Wexøe A/S, Skættekæret 11, 2840 Holte. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 8, 9, 19. 
VA 6648-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,04 
Combisol 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 6650-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl. 12,06 
BØRSENS 
NYHEDSMAGASIN 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv: forlags-, bladudgiver- og kursusvirksomhed 
samt konsulentvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 6959-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.9,02 
PIFT 
Vitfoss a/s (Superfos a/s), Ulsnæs, 6300 Gråsten. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 31. 
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VA 6647-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,03 VA 6665-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.9,01 
Printer's Display AB, Våstra Hamngatan 8, 411 
17 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1984, anm. nr. 84-4924, 
Sverige. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6: metalprofiler til udstillingsstande og -sta­
tiver, 
klasse 20; rammer og stativer til billeder, plakater, 
opslag og meddelelser. 
Video 
Revvi 
SPECIALBLADSFORLAGET APS, Hellerupvej 
66, 2900 Hellerup. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 6930-1984 Anm. 14.dec.l984 Kl.12,55 
STRATAR 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 6662-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,18 
SENDOXAN 
Asta-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fa­
brik, Artur-Ladebeck-Strasse 128-152, D-4800 
Bielefeld 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5. 
VA 6664-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.9,00 
Sa-Mu-Bånd 
Kjeld Nielsen, Postbox 1057, 8200 Århus N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: kassettebånd, 
klasse 41: indspilning af kassettebånd. 
VA 6931-1984 Anm. 14.dec.l984 Kl.12,56 
PULSAR 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 6954-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl.12,50 
NILSJOHAN 
Guldsmeds Aktiebolaget, G.A.B., Box 1115, Vil-
sta Industriområde, S-631 80 Eskilstuna, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 8, 9, 11, 21. 
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VA 6651-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,07 VA 6663-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.13,25 
Triumph International AG, Postfach 20 24 08, 
Marsstrasse 40, D-8000 Munchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydretøj og underbeklædning); 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker; fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, strømpevarer; kor­
setvarer, nemlig livstykker, korsetter, korseletter, 
hofteholdere og hofteformere (beklædningsgenstan­
de), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrus­
ser, dansebælter og busteholdere. 
PICTOCLOCK 
Georg Christensen Urfabrik ApS (Erling Ander­




VA 6933-1984 Anm. 14.dec.l984 Kl. 12,58 
STELLAR 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 6935-1984 Anm. 14.dec.l984 Kl.13,00 
MOBIRA TALKMAN 
Mobira Oy, Nakolankatu 3, 24101 Salo 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: radiotelefoner. 
VA 6660-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl. 12,16 
MINI BLONDE GARNIER 
LABORATOIRE GARNIER & CIE, Societe en 
nom collectif, 281, Rue Saint-Honore, 75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.okt.1984, anm. nr. 718697, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparater til vedligeholdelse, pleje og 
forskønnelse af håret og hårbunden, af skæg og 
overskæg, af øjenvipper og øjenbryn samt af huden 
og neglene, shampoo, hårlak, farvnings- og affarv-
ningsmidler til håret, præparater til ondulation og 
bølgning af håret, æteriske olier, kosmetiske præpa­
rater, parfumerivarer og præparater til skønhedsple­
je, toiletvand og toiletsæbe. 
VA 6951-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl.12,07 
EYELIGHTS 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 16, 42. 
VA 6955-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl.12,51 
ECOPRIM 
Rockwool Aktiebolag, S-541 86 Skovde, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.nov.1984, anm. nr. 84-08622, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 17, 19. 
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VA 6654-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,10 
Wettex 
TENO AKTIEBOLAG, Lindovågen 65, S-601 04 
Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 21. 
VA 6658-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,14 
VA 6980-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl. 12,47 
OUTBACK 
KangaROOS U.S.A., Inc., 48, Worthington Drive, 
Maryland Heights Missouri 63043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25, herunder fodtøj. 
VA 6981-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,48 
PRETON 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler til institutionsbrug. 
LUXOTTICA S.p.A., 32021, Agordo, Belluno, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: briller, brillestel, glas til optisk brug, 
hængsler og andre dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til briller, brilleæsker, -kasser og 
-etuier. 
VA 6659-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,15 
DURATEC 
The Singer Company, a corporation of the State 
of New Jersey, 8, Stamford Forum, Stamford, 
Connecticut 06904, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: plastiske materialer i rå tilstand sammen­
sat af syntetisk harpiks og mineralske blandinger 
forstærket med glasfibre, som kan støbes og formes. 
VA 6978-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl. 12,45 
CHARGEFER 
GNT AUTOMATIC A/S, Telefonvej 6, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 6984-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.9,00 
CIRCOLINA 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 
Munchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland og 
Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 11. 
VA 6989-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.9,34 
MIOX 
Kårntner Montanindustrie Gesellschaft m.b.H., 
Fleischmarkt 9/IV, A-9020 Klagenfurt, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 
2950 Vedbæk. 
Klasse 2, 17. 
VA 7010-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.9,02 
BAKER STREET 
Harald Halberg Tobaksfabrikker, Aktieselskab, 
Møllergade 56, 5700 Svendborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
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VA 6948-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl.12,04 
KIRKNIEMI 
WSOP 
Metsåliiton Teollisuus Oy, Revontulentie 6, SF-
02100 Espoo 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16, herunder papir til trykning (ikke fotogra­
fisk). 
VA 6958-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.9,01 
GUERCIOTTI 
Ib Hansen, Østrigsgade 6, 2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, 
klasse 25. 
VA 6962-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.11,45 
novotel 
VA 6949-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl. 12,05 
mm 
Cornnuts, Inc., a Corporation of the State of 
California, 8477, Enterprise Way, Oakland, Cali­
fornien 94603, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: ristet majs. 
ACCOR S.A. Joint Stock Company, 2, Rue de la 
Mare Neuve, 91000 Evry, Frankrig. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 42, herunder hotel- og restaurationsvirksom­
hed, bar- og natklubvirksomhed. 
VA 6963-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl. 12,00 
FARMOTREX 
Farmos-Yhtymå Oy, P.O. Box 425, SF-20101 Tur-
ku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 




Anm. 19.dec.l984 Kl.9,35 
KALDALGAARD 
Telf. (08) 63 84 33 
STENSGAARD 
Telf, (06)6972 82 
International Hjorte Center I/S, Engholmvej 1, 
Gørup, 8832 Skals. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: indhegningsmaterialer af metal, nemlig 
hjortehegn, vildthegn, skovhegn og stolper, 
klasse 31: levende dyr. 
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VA 6964-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,01 
BREDOL 
Berol Kemi AB, Box 851, S-444 01 Stenungsund, 
Sverige. 
Erhverv: kemisk industri. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1. 
VA 7016-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.11,45 
POLYCELL 
Fritz Landolt AG, CH-8752 Nåfels, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 17: isoleringsmaterialer til rør. 
VA 6968-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl. 12,25 
VA 7017-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.11,46 
PIRONORM 
Fritz Landolt AG, CH-8752 Nåfels, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.sep.1984, anm. nr. 84-6893, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 17: præfabrikerede isoleringsmaterialer til 
rør. 
VA 7019-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,01 
Jørgen Jakobsen, Dronningensgade 2, 1, 1420 
København K. 
Erhverv: musik- og producervirksomhed. 
Klasse 9, 41. 
VA 6970-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,27 
ROYAL DOG 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ALIMENTS 
ROYAL CANIN, societe anonyme, Route Natio­
nale 113, Aimargues (Gard), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: næringsmidler til hunde. 
VA 7005-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl. 12,44 
BUCCARD 
Pharmax Limited, Bourne Road, Bexley, Kent 
DAS INX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
B+D 
Buch + Deichmann A/S, Kulhus, 3500 Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 26. 
VA 7027-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,49 
ORBENIN 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
»human og veterinærmedicinsk brug. 
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VA 6974-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,31 
Acromal 
JULIUS & AUGUST ERBSLOH GMBH + CO., 
Siebeneicker Strasse 235, D-5620 Velbert 15 (Ne-
viges), Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især uædle metaller og legeringer heraf, 
specielt i form af profiler. 
VA 6975-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,32 
Dispal 
JULIUS & AUGUST ERBSLOH GMBH + CO., 
Siebeneicker Strasse 235, D-5620 Velbert 15 (Ne-
viges). Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især uædle metaller og legeringer heraf, 
specielt i form af profiler. 
VA 6976-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,30 
CENTRALE VENICOLE LYONNAISE, Societe 
Anonyme, 122, Cours Gambetta, 69007 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: franske vine. 
VA 6994-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl. 12,00 
AITCH 
Aitch Knitwear Limited, Aitch House, Edgware 
Road, The Hyde, Colindale, London NW9 6LE, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25. 
VA 6995-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.12,30 
Tateco Aktiebolag, P.O. Box 8783, 402 76 Gote-
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: elektroniske personsøgeanlæg, elektroni­
ske alarmsystemer, elektroniske apparater og in­
strumenter til overvågning af fabriksanlæg og ma-
skinoperationer, telekommunikationsanlæg og -ind­
retninger. 
VA 7004-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.12,43 
BIOGLANDIN 
Aktiebolaget Sanfarm, Moa Martinssons Gata 
20, 600 12 Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jun.1984, anm. nr. 84-4823, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29; spiselig vegetabilsk olie. 
VA 7021-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,31 
EVERCHOKO 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 6971-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,28 
ROYAL CAT 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ALIMENTS 
ROYAL CANIN, Route Nationale 113, Aimargu-
es (Gard), Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: næringsmidler til katte. 
VA 6997-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.12,36 
VA 7029-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl. 12,51 
XALOMECT 
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 24-1, Takata 
3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 7036-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl. 12,58 
NtJSSLI 
Ota A/S, Islands Brygge 39, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 7047-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,10 
HARROWGATE 
Harrow Skjortefabrik A/S, Østergade 34, 7500 
Holstebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
HOME-ART Kozos Vallalat, Prater u. 12, Buda­
pest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, span­
skrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic. 
VA 7058-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,26 
PREPBAR 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: analyseredskaber i søjleform til kromato­
grafiske formål. 
VA 7028-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,50 
PENBRITIN 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
human og veterinærmedicinsk brug. 
VA 7067-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,51 
SUPRACATH 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især kirurgiske og medicinske instru­
menter og apparater, katetre. 
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VA 7042-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.9,04 VA 7059-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,27 
Jægerspris, Skibby, Bramsnæs icommuner 
Lokal 
... for hele Hornsherred 




OXFORD det er lige 
smagen 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, 9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kiks, biscuits og vafler. 
VA 7062-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,30 
•mr 
MR Data A/S, Stenagervej 3, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 37, 42. 
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A 5182/84 (23A/85 - 353) 2969/85 1) A 5904/84 (23Ay85 - 356) 2989/85 A 6002/84 (23A/85 - 359) 3009/85 
A 5192/84 (23A/85 — 353) 2970/85 2) A 5915/84 (23Ay85 - 356) 2990/85 A 6006/84 (23A/85 - 359) 3010/85 
A 5230/84 (23Ay85 _ 353) 2971/85 A 5925/84 (23Ay85 - 356) 2991/85 A 6007/84 (23A/85 - 359) 3011/85 
A 5235/84 (23A/85 _ 353) 2972/85 A 5225/84 (23A/85 - 357) 2992/85 A 6032/84 (23A/85 - 359) 3012/85 
A 5237/84 (23Ay85 _ 353) 2973/85 A 5328/84 (23A/85 - 357) 2993/85 A 5349/84 (23A/85 - 360) 3013/85 
A 5496/84 (23A/85 _ 353) 2974/85 A 5336/84 (23A/85 - 357) 2994/85 A 5351/84 (23A/85 - 360) 3014/85 
A 5178/84 (23A/85 _ 354) 2975/85 A 5337/84 (23A/85 - 357) 2995/85 A 5376/84 (23A/85 - 360) 3015/85 
A 5205/84 (23A/85 — 354) 2976/85 A 5338/84 (23A/85 - 357) 2996/85 A 5379/84 (23A/85 - 360) 3016/85 
A 5546/84 (23A/85 _ 354) 2977/85 A 5339/84 (23A/85 - 357) 2997/85 A 5386/84 (23A/85 - 360) 3017/85 
A 5599/84 (23A/85 _ 354) 2978/85 A 5365/84 (23Ay85 - 357) 2998/85 A 5361/84 (23A/85 - 361) 3018/85 
A 5601/84 (23Ay85 _ 354) 2979/85 A 5335/84 (23A/85 - 358) 2999/85 A 5380/84 (23A/85 - 361) 3019/85 
A 5603/84 (23A/85 _ 354) 2980/85 A 5363/84 (23A/85 - 358) 3000/85 A 5395/84 {23A/85 - 361) 3020/85 
A 5903/84 (23A/85 — 354) 2981/85 A 5367/84 (23A/85 - 358) 3001/85 A 5397/84 (23Ay85 - 361) 3021/85 
A 5191/84 (23A/85 _ 355) 2982/85 A 5371/84 (23A/85 - 358) 3002/85 3) A 5986/84 (23A/85 - 361) 3022/85 
A 5495/84 (23A/85 _ 355) 2983/85 A 5372/84 (23A/85 - 358) 3003/85 A 5399/84 (23A/85 - 362) 3023/85 
A 5503/84 (23A/85 - 367) 2984/85 A 5373/84 (23A/85 - 358) 3004/85 A 5930/84 (23A/85 - 362) 3024/85 
fortsættelse 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5948/84 (23A/85 - 362) 3025/85 A 6326/84 (23A/85 - 364) 3037/85 A 5942/84 (23A/85 - 366) 3049/85 
A 6014/84 (23A/85 - 362) 3026/85 A 6330/84 (23Ay85 - 364) 3038/85 A 5945/84 (23A/85 - 366) 3050/85 
A 6017/84 (23Ay85 - 362) 3027/85 A 5937/84 (23A/85 - 365) 3039/85 A 5949/84 (23A/85 - 366) 3051/85 
A 6028/84 (23Ay85 - 362) 3028/85 A 5992/84 (23A/85 - 365) 3040/85 A 5974/84 (23A/85 - 366) 3052/85 
A 6322/84 (23A/85 - 362) 3029/85 A 5995/84 (23Ay85 - 365) 3041/85 A 6347/84 (23A/85 - 366) 3053/85 
'')A 5959/84 (23A/85 - 363) 3030/85 A 6334/84 (23A/85 - 365) 3042/85 A 6367/84 (23A/85 - 366) 3054/85 
A 5980/84 (23A/85 - 363) 3031/85 A 6346/84 (23A/85 - 365) 3043/85 A 4244/84 (23A/85 - 367) 3055/85 
A 5981/84 (23A/85 - 363) 3032/85 A 6382/84 (23A/85 - 365) 3044/85 A 4271/84 (23A/85 - 367) 3056/85 
A 6323/84 (23A/85 - 363) 3033/85 A 6386/84 (23A/85 - 365) 3045/85 A 4321/84 (23A/85 - 367) 3057/85 
A 6354/84 (23Ay85 - 363) 3034/85 A 6414/84 (23A/85 - 365) 3046/85 A 6055/84 (23A/85 - 367) 3058/85 
A 5968/84 (23A/85 - 364) 3035/85 A 5928/84 (23A/85 - 366) 3047/85 A 5442/83 (23Ay85 - 367) 3059/85 
A 5975/84 (23A/85 - 364) 3036/85 A 5941/84 (23A/85 - 366) 3048/85 5)A 5160/84 (23A/85 - 367) 3060/85 
1) Varefortegnelsen berigtiges til: 
Klasse 16: imprægneret eller ikke-imprægneret toiletpapir, papirlommetørklæder, køkkenruller og andre 
aftørringsprodukter af papir til husholdningsbrug, papirhåndklæder, papirservietter og papirduge, 
klasse 24; lommetørklæder, køkkenruller og andre aftørringsprodukter til husholdningsbrug, håndklæder, 
servietter, dækkeservietter og duge, alt fremstillet af ikke-vævede tekstillignende stoffer. 
2) Efter bekendtgørelse er anmelderens adresse ændret til: 
C. J. van Houtenlaan 36, Weesp, Holland. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: Glycine Watch S.A. 
4) Anmelderens adresse berigtiges til: 
18, Rue Elmirgani, Heliopolis, Cairo, Ægypten. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: 
Irish Distillers Limited also trading as John Power & Son, John Jameson & Son, Cork Distilleries Co, 






Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 




























Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 164/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 46A/84 pag. 723. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København ISSN 0106-522x 
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